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concurso nacional de arquitectura 
NUEVA SANTA ISABEL 
EL SERVICIO DE V IVI ENDA Y U RBAN IZACION - REGION 
MET ROPOLITANA, CONVOCO EN EL MES DE JULIO DE 1976 
A LOS ARQUITECTOS DEL PA IS, A CONCURSO NACIONAL 
DE ANTE PROYECTOS PARA REMODELAR LAS MANZANAS 
UBICADAS ENT RE CALLES SAN DIEGO, DIEZ DE JULI O, 
NATANIEL Y NUEVA SANTA ISABEL (EX- EYZAG UIRRE) 
DE LA COMUNA DE SAN TIAGO. 
LA FINALI DAD DEL CONCURSO ERA INICIAR LA PO LIT ICA 
DE RENOVAC ION URBANA EN UN SECTOR CENTRAL DE 
SANTIAGO,CUYO DETERIORO URBANO CONSTITUIA UNA 
BARRERA PARA LA EXPANSION DE L CENTRO DE LA CIU-
DAD HACIA EL SUR DE LA AV ENIDA BERNARDO 
O'HIGGINS. 
SU REEDIF ICACION, DEBE RIA MANTENER LAS CARACTE-
RISTI CAS DE ZONA MIXTA DE HABITACION Y COMERCIO, 
DANDO UNA NUEVA FISONOMIA Y AMBI ENTE URBANO 
EN EL CUAL SE PUDIERAN DESENVOLVER EN ORDEN LAS 
FUNCIONES DE UNA CIUDAD MODERNA. 
EL SECC IONAL ESTUDIADO PARA EL AREA DE REMODE-
LAC ION, ESTA BLEC IO LA SUPRESION DE CA LLE GALV EZ 
PLANTEANDO COMO RELACION DE ESPACIO URBANO UNA 
ZONA DE EJE VISUA L CUYA PERSPECTIVA REMATA EN LA 
BASILICA DEL SAGRADO CORAZON DE MARIA. 
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EL PROGRAMA DEL CONCURSO DESTACABA LA IMPOR-
TANCIA DE LAS CALLES PERIFERICAS, SEÑALANDO LAS 
FUERTES CARACTERISTICAS COME RCIA L ES DE SAN DIE-
GO Y DIEZ DE JULIO. HACIA EL INTERIOR SE DESARRO-
LLA LA ZONA RESIDENCIAL, DETERMINANDOSE EN SU 
ESPACIO URBANO LA EX ISTENCIA DE UNA PLAZA CIVICA, 
PLAZA DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPAMI ENTO CUL-
TURA L. SE FIJA ESTRUCTURA PEATONAL DE CI RCULA-
CION A NIVEL DE TERR ENO Y A NIV EL ELEVADO. 
PA RA LAS VIV IEN DAS SE PLANTEAN 4 TIPO LOGIAS BA-
SICAS: 2 PERSONAS 200/o; 4 PERSONAS 300/o; 6 PERSO-
NAS 300/o y 8 PE RSONAS 200/o. 
DENSIDAD MINIMA 600 HA B./HA Y MAXIMA 800 HAB/ HA. 
SUPE RFICIE NETA DE TERRENO 29.889 M2. 
EL NUEVO CONJUNTO MIXTO DE HABITACION Y COME R-
CIO DEBERA CONSTITUI RSE EN UNA COMUNI DA D POR LO 
TANTO SU CONCEPCION U RBAN ISTICA Y DISEÑO, DEBE-
RIAN APORTAR LA EST RUCTU RA URBANA ADECUADA 
QUE PE RM ITA LA CONVIVENCIA Y SENTIDO DE UNIDAD. 
SU ARQU ITECTURA DEBERA PROPORCIONAR EL ENTOR-
NO ADECUADO AL ESPACIO URBANO QUE GENERA, DAN-
DO A SU VEZ UNA NUEVA EXPANSION A L SECTOR. 
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Arquitec tos: Olivar Hernández -
González y :vlaría Rosa 
Giugliano Perellano 
Colabs.: Francisco F ontccilla, 
Alicia Morán, Juan lturrie ta y 
Gabrie la Thier,: 
As. Cult. : lng. Víc tor Rivera 
PLANTA DEPTOS TIPO 
Se plantean aspec tos fundam entales del Programa. 
E l Conjunto e o rganiza e n base a espacios claramente conforma-
dos } jera rquizados entre s í , permitiendo disti n tos grado~ de pri-
vacidad para el habitante y una fác il compre nsión del total de la 
agrupación. 
La circulación pea tonal incorporada a la orga niza1·ión de lo~ ,·~pa-
cios princ ipales, junto con logra r situac iones y proporciones bas-
tante valiosas en los recorri dos, permite al usuario situarse fren te 
al conju nto y frente al resto del St'Ctor. 
Simpl icidad volumétrica con altnna ti, a d1· t'di fi cac ión en distin-
ta al turas. 
La agrupación de bloques hacia calle :-;an Diego, no logra ,•1 éx ito 
del res to del proyec to, es timando r l Jurado qu e e,;ta,tfalla de pla-
nificación no desmerece ni corn prome te el e n foque general del 
Conjunto, recomendando a la In stitución Promotora cid Concur-
so, solicitar al equipo ganador, mejora r esta situación en el desa-
rro llo del proyec to definitivo. 
Las soluc iones de viviendas so n adec uadas y cumpl en con lo ex i-
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PLANTA DEPTOS TIPO 
CORTE 
flefleja con claridad las determinan tes del ~ecc ional del Arca de 
Remodelac ión, en especial, el eje visual y eje~ pl'atonales. En la 
zona residencial los bloques tipos a~ru pados en fu11 11a articulada 
van crl'anclo espacios adecuado~ a su ento rno, pero sin valoriza-
ción en c~ca la, aparentemente todos adquieren el mismo valor. La 
circuiacion peatonal elevada aparece desligada de la trama general 
del proyec to, no lográndose su incorporación al resto. 
Los bloques ti pos de interesante agrupaciónen el interio r del ~ec-
tor viviendas constitu yen el mayor aporte a la claridad de la solu-
ción ge neral, se o bjeta la falta de unidad de esta zona con los blo-
ques que conforman los bordes hal"ia r allt", peri férieas. 
Las vivienda de bloques tipo, no o frecen críticas, no así , los blo-
ques con frentes a calles San Diego y Diez de J ulio que presentan 
pro blemas estru cturales. 
PLANTA PRIMER PISO 
PLANTA TERCER PISO 
PLANTA SEGUNDO PISO 
PLANTA CUARTO 
Y QUINTO PISOS 
ELEVACION 
TERCER PREMIO 
IPLANTA NIVEL -1 .25 
Arquitectos: F:duardo San 
Martín , Patricio Wemborne, 
Pedro Barros, Manuel 
Camus ,· María Helia Rojas 
Colaborador: Fernando Cortés 
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PLANTA NIVEL + 3. 75 
Solución general de urbanismo bien logrado, destacándose el equi-
librio entre volúmenes y espacios inte ri ores tratados en distintos 
niveles. Fuerte valorización de calles perifé ricas que dan unidad 
y armonía al Conjunto. 
Los bloques de viviendas que conforman el total, llevan incorp o-
rada la circul ac ión peatonal elevada a distintos niveles, situación 
que no siempre es óptima. 
El perfil unitario de los bloques que se va escalonando hacia el 
interio r, conduce a la u bicación de viviendas con orientación ur 
en un alto p orcentaje. e obje ta ubicación de viviendas frente a 
plazole ta de es tacio namiento y no se resuelve adecuadamente el 
encuentro o prox imidad de bloques. 
Interesante ap orte de expresión arquitec tónica y plastic idad vo-
lumétrica, situación que se exagera con elementos formales que 
comprometen aspec tos fu ncionales. 
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